




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヲ賦シテ。ソノ志ヲアラハシ。ツ ニソノ云トコロ ゴ ク
益
ス 清セイ
廉レン
ナリ
具ツブサ
ニハ
本ホン
傳デン
ニミヱタリ。亦事
文
類
聚シユ
別ベツ
集シウ
清セイ
廉レン
ノ部
ブ
ニノス。ソノ詩
シ
古
文前集等
トウ
モコレヲ入タリ。
尋ヨノ
常ツネ
ノ
人ヒト
ノ
守マモリ
ガタキトコロニシテ。邪
ジヤ
慾ヨク
多タ
貪ドン
ノ人ノ。
宜ヨロシク
鑑カヽミ
トスベキ
處トコロ
ナリ。然
レトモタヾ
偏ヒトヘ
ニ
許キヨ
由ユウ
巣サウ
父フ
ガ天下ヲ
辞ジスル
ヲ
高タカシ
トシテ。
何
ゾ 堯ギヤウ
舜シユン
禹ウ
湯タウ
文ブン
武ブ
ノ𡧃
ウ
內ダイ
ヲ
ヲサムル御ギヨ
スルヲ。下
ヒキシ
トセンヤ。是
レ 各ヲノ々
衟
チアリ。
苟
イヤシクモ
ソ
ノ
衟ミチ
ヲ
得ウル
トキハ。冨
フウ
貴キ
ニ
處シヨ
ストイヘ 。高
カウ
慢マン
憍キヤウ
奢シヤ
ノ心ヲ生ゼズ。身
ミ
ノ
樂タノシミ
ヲ求
モトメ
ズシテ唯
タヾ
。萬
バン
民ミン
ヲ利
リ
益ヤク
センコトヲ思
ヲモフ
コトナヲ堯
ギヤウ
ノ宮
クウ
殿デン
ノ

」⑭
06オ
階キザハシ
高タガキ
コト僅
ワヅカ
ニ三尺。
帝テイ
王ワウ
世セイ
キ
ニ
云
ク。
堯ギヤウ
階カイ
三尺茅
バウ
茨シ
不
レ剪キラ
禹ウ
ノ水
ツヲ治
ヲサメ
テ。人ヲ安
ズル ガゴトキ是ナリ。
本傅ニ
云イヘリ
。
勞ツカラシ
レ身ミヲ
焦コガシテ
レ
思ヲモイヲ
居
コト
レ
外ホカ
十三年
過
スクレドモ
二
家
ノ 門
ヲ一不
トレ入
ラ
云
々ミツベシ
其ソノ
私ワタクシ
ノ
安アン
樂ラク
ヲ
求モトメ
ザルコトヲ。果
ハタ
シテカク
ゴトクナル
時トキ
ハ。冨
トメ
バ
益マス々
事コト
ヲ
成ナス
ニ
敏トク
シテ。
タミ
ヲ
豊ユタカ
ニスルニ
易ヤスシ
。聖
セイ
賢ケン
ハ
事ジ
々々
理リ
ニ
順シタガフ
ユヘニ 貴。貧
賤セン
。夷
イ
狄テキ
。
患クワン
難
ダン
。ソノ
遇グウ
スル
處トコロ
ニ
當
テ。シ
カモヨク
地ヂ
位イ
ヲ
守マモツテ
。衟
ダウ
理リ
ヲ
失ウシナハ
ズ。小
人ジン
ハ。
素
モトヨリ
人ジン
欲ヨク
ヲ
縱
ホシイマヽ
ニス。ユヘニ
貧ヒン
賤セン
ニ
困クルシミ
。冨
フウ
貴キ
ニ
イン
ス。総
スベ
來
レバ
唯タヾ
天
理リ
人ジン
欲ヨク
ノ
隔ヘダテ
ノミ
近キン
思シ
錄ロク
ニ
云
ク。天
理リ
ニ
循シタガフ
トキハ
利リ
ヲ
求モトメ
ズシテ。シカモ
自
ヲノツカラ
利リ
アラズト
云イフ
コトナク。人
ジン
欲ヨク
ニ
循
シタガフ
トキハ。利
リ
ヲ求
モトメ
テ。イマダ得
エ
ザルニ。害
カイ
スデニコレニ
隨シタカフ
ト云ヨク思
ヲモヘ
ヨヤ。
亦マタ
ソレ冨貴天ニアリトイヘトモ。其
源ミナモト
ハ各々ノ心ニアルノミコノ
所イハ
謂ユル
ト云ハ。蒼
サウ
々然
セン
タル
象シヤウ
ヲ指
サス
ニアラズ。朱
シユ
文ブン
公ノ釋ス

」⑭
06ウ
ル
ハ
卽
チ 理リ
也ト
云イヘリ
是コレ
ナリ。
論語ニ
罪ツミ
ヲ
ニ
獲ウレ
ハ
禱イノル
ニトコ
ロナシト云ノ註
チウ
ニアル是
コレ
ナリ。
或アル
人ノ
云イハク
。コノ
ト
云イフ
ハ。
主シユ
宰サイ
スルトコロニ
約ヤク
シテ云所
謂
ル 天
帝テイ
ナリ。其
ソノ
善ゼン
アク
𠮷キツ
 キヤウ
ヲ
降クダシ
。冨
□ウ
貴キ
貧ヒン
賤セン
ヲ
賦フ
ス
クバル
ルコト。
ヲチ條デウ
然ゼン
ア
ヲチ
ルコト。主
シユ
宰サイ
スルモノアルニ似
ニ
タリト。亦
マタ
通ツウ
ズ。然ト
モソノ
主シユ
宰サイ
スルユヘンノモノハ。所
謂
ル 理リ
也。夫
ソレ
人
善セン
ニ
善ゼン
果クワ
ヲ
得エ
アク
ニ
アク
報ハウ
ヲ
得ウル
モノハ。アニ
是コレ
當タウ
然ゼン
ノ
理リ
ニアラズヤ。徐
ヂヨ
申シン
翁ヲウ
ガ
云
ク 善ゼン
ヲ
積ツメ
ハ。善ニ
逢アヒ
。
ヲ
積ツメ
バ。
ニ
逢アフ
。仔
シ
細サイ
ニ
思シ
量リヤウ
スルニ。
地ハ
錯アヤマラ
ズト
云
　
　
々
蓋ケダン
儒ジユ
ハ善
ノ
報ハウ
ヲ付
フ
スルユヘンノ理
リ
ニ約
ヤク
シテ說
トケ
リ。理
リ
トイハズシテ。コレヲ
ト云モノ
ハ。其
敎ヲシヘ
タル
地人ノ三
才サイ
ニ
局カギレ
バナリ。釋
シヤク
ニハ
自
ミツカラ
善
ノ
因イン
ヲ
造ツクツテ
。並
ナラビ
ニ
其ソノ
果クワ
ヲ
受ウクル
ニ
約ヤク
シテ
業ゴフ
トナヅク。所
イハ
謂ユル
一
サイ
唯ユイ
心シン
造ザウ
ナレバナリ
ソレ
心コヽロ
竪シユ
ニ三
際サイ
ヲ
貫ツラヌキ
。橫
ワウ
十方ニ
亘ワタル
コ
ト。經ニトクトコロノゴトシ
コノ故
ユヘ
ニ
生シヤウ
死ジ
貧ヒン
福フク
ノ定
メアルハ。儒ニ

」⑭
07オ
コレヲ天命 ナシ。釋ニハコレヲ决
ケツ
定ヂヤウ
業ゴウ
トス。若ハ善ニヨリ。
愼ツヽシミ
ニヨツ
テ轉
テン
ズルコトアル 。儒
ジユ
ニハコレヲ變
ヘン
トス。所
イハ
謂ユル
易エキ
ハ變
ヘン
易エキ
ナリト云ハコノ
義ギ
アルヲモツテナリ。釋
シヤク
ニハコレヲ不
定ヂヤウ
業ゴウ
トス。
重ヲモキ
ヲ
轉テン
ジテ
輕カロク
ウク
ルヲ轉
テン
重ヂウ
輕キヤウ
受ジユ
トナス
其ソノ
事コト
已スデ
ニ
四書六
經ケイ
ノ
中ナカ
ニモ
散サン
在ザイ
シ。
徃ワウ
々ニ前
マエ
ニヒ
クガコトシ
古人
辨ベン
論ロン
スルコトスクナカラズ。東
トウ
坡バ
カ三
槐クワイ
堂タウ
ノ
キ
宋ソウ
ノ
文フン
正セイ
隂イン
德トク
ヲ
修シユ
シテ。子
シ
孫ソン
必
ズ 三
公
ト
ナ
ル
モ
ノ
ア
ラ
ントテ。ソノシルシニ庭
ニハ
ニ三槐
ワイ
ヲウユ。東坡コレヲ
キ
ス
袁エン
了レウ
凢ハン
ガ
隂イン
隲シツ
錄ロク
等トウ
ニ
善ゼン
アク
必
ズ 報ムクヒ
アツテ。或
ハ 子シ
孫ソン
ニ
覃ヲヨビ
亦ハソノ身
禍ワザハヒ
ヲ
轉テン
ジテ。福
フク
トナシ。祿
ロク
ヲ
増マシ
。
命
チヲノブルコトヲ
明アカス
袁エン
了レウ
凢ハン
雲ウン
石禪師ト
問モン
答ダウ
シテ。善
報ハウ
應ワウ
ノ
說セツ
ヲ
信シン
服フク
シテ。
乃イマシ
大
微ビ
眞シン
君クン
ノ
㓛コウ
過クワ
格カク
ヲウケテ。コレヲ
行ギヤウ
ズ。所
イハ
謂ユル
自ミヅカラ
毎マイ
日ナストコロノ善惡ノワザヲ。
考カンカヘ
合アハセ
テ。
アク
ヲツクナヒアラタメテ。善
ゼン
ヲツトメシルシ。ソノ
善ゼン
千
箇カ
條デウ
ニミツ
ル時。我
ガ
願
フトコロニ
エ
向カウ
スルトキハ。ソノ
願グワン
必カナラス
成ジヤウ
ス。乃
シ 袁エン
了レウ
凢ハン
自ジ
分ブン
ノ身ニシルシアルコトヲ。ツブサニ
隂イン
隲シツ
錄ロク
ニシルスガゴ シ。ソレヨリ
益マスマス
震シン
且タン
ノ
儒ジユ
生セイ
。信
シン
ヲヲコシテ。㓛
コウ
過
格ヤク
ニヨツテ。善ヲハゲミ
願グワン
ヲ
成ジヤウ
ズル人ヲ
ホシ。近
キン
年雲
ウン
棲セイ
禪師コレ
ニ佛法中
チウ
ノ善
セン
根コン
ヲ
加クハヘ
入イレ

」⑭
07ウ
テ自
ジ
知チ
錄ロク
ヲツクレリ。
因ヨツテ
本朝ニモコノゴロ
㓛過格ヲヒロム 人アリ。
最モツトモ
隨スイ
喜キ
スベシ
亦マタ
太ダ
上ジヤウ
カン
應ワウ
編ヘン
或ハ篇
ヘン
ニ
ツクル
ハ
後ゴ
カン
霊レイ
帝テイ
光クワウ
和ワ
二年
本朝第ダイ
十
三代
タイ
成セイ
務ム
帝テイ
即ソク
位ヰ
四
十九年ニアタル
老ラウ
君クン
天
台ダイ
山
ニ
アマクダリ降ガウ
臨リン
シテ大
洞トウ
霊レイ
寳ハウ
經
及ヲヨヒ
上ジヤウ
清セイ
齋サイ
法ハウ
并ニ三
籙ロク
金籙
ロク
ト。
玉籙ト。
黄籙トナリ
ト
カン
應ワウ
篇ヘン
ヲ仙人
カツ
玄ゲン
ニ
授サヅケ
玉ヘリ
コノコト佛祖統
トウ
キ
三十六ニノセタリ
中ナカ
ニツイテ。
カン
應ワウ
編ヘン
ハ。
セツ
ニ
善ゼン
アク
報ハウ
應ワウ
ノ
理コトハリ
ヲ
明アカス
コト。僅
ワツカ
ニ
數スウ
紙シ
ニシテ。シカモヨク人ノ心ニ
通ツウ
ジ
ヤスシ。コノ
故ユヘ
ニ。
遍
アマネク
世ヨ
ニ
流ル
布フ
ス。李
リ
昌シヤウ
齢レイ
コノ
カン
應ワウ
編ヘン
ヲ
註チウ
スルニ。
經キヤウ
─ 213 ─
論ロン
及ヲヨビ
世
間ケン
ノ
傳デン
キ
等トウ
ヲ
引ヒキ
参マジヘ
テ。善
報ハウ
應ワウ
ノ
最
モツトモ
著
イチジルシ
キコトヲ
發ハツ
明メイ
ス。ソノ
後ノチ
亦コレガ
賛サン
文モン
ヲノベテ。宣
セン
揚ヤウ
スル人
少スクナ
カラズ。チカゴロ亦
沉シン
補ホ
石セキ
ト云
人アツテ
カン
應ワウ
篇ヘン
箋セン
註八卷ヲ
撰セン
ズ。曹
サウ
洞トウ
正シヤウ
宗ジウ
第ダイ
三十三世。鼓
ク
山ノ
衟ダウ
霈ハイ
禪師
ノ序
ジヨ
アリ。一々

」⑭
08オ
善ゼン
アク
因イン
果グワ
ノ現
ゲン
證シヤウ
ヲ引
ヒイ
テ。コレガ圖
ヅ
ヲナシ。童
ドウ
蒙モウ
ノ類
タグヒ
マデモ。
勸クワン
善ゼン
懲チヤウ
アク
ノ
心ヲ
起ヲコサ
シメントス。其
ノ 仁ジン
恕シヨ
ノ心。
最
モツトモ
深フカイ
哉カナ
。コレニ
因ヨツテ
カン
應ワウ
篇ヘン
益マス々
支シ
那ナ
國コク
ニヒロマリ。特
コト
ニコレヲ
印イン
施セ
シ。流
ル
布フ
スル人。
怱
タチマチ
霊レイ
驗ゲン
利リ
益ヤク
ヲ
得ウル
コトスク
ナカラズ。
箋セン
註チウ
等トウ
ニノス
ルガゴトシ
本朝ニモコノゴロ
都ト
鄙ヒ
ニ
行
ヲコナハレ
テ。或ハ
訓クン
シ。亦ハ
略
ヤク
釋シヤク
シテ。コレヲ
施
ホドコシ
弘ヒロムル
人
多ヲヽシ
。所
イハ
謂ユル
德トク
孤コ
ナラズ
必
カナラス
隣トナリ
アルノ
謂イヒ
ナル
歟カ
。
カン
應ワウ
篇ヘン
ニ
云
ク。諸
シヨ
アク
莫マク
作サ
衆シユ
善ゼン
奉ウケ
行ヲコナハ
バ。久
キウ
々ニシテ
必
カナラズ
𠮷ヨキ
慶ヨロコビ
ヲエン。所
イハ
謂ユル
禍ワザハヒ
ヲ
轉テン
シテ
福フク
トスル也
列レツ
仙セン
傳デン
ニ
鐘シヤウ
離リ
仙セン
丹タン
藥ヤク
ヲ呂
リヨ
祖ソ
ニ
與アタフ
。且
カツ
鐡テツ
ヲ点
テン
シテ
金コカネ
トスル法ヲ
授サヅケテ
云イハク
。コ
レヲモツテ。世
ヨ
ヲスクフベシト
呂リヨ
祖ソ
問トウ
テ
云
ク 。後
ニ
ハ
變ヘン
ズルコトアリヤト
鐘ノ
云
ク 五
百
年
ノ
後ノチ
ニハ變シテモトノ
鐡テツ
トナルト。呂
リヨ
祖ソ
愀シウ
然ゼン
トシテ
曰
ク 。モ
シ
シ
カ
ラ
バ。五
百
年
ノ
後
ノ
人
ヲ
害ソコナフ
ナレ
バ。コレヲナラフコトヲ
願ネカハ
ズト。時ニ
鐘シヤウ
離リ
讃サン
ダン
シテ云。仙ヲ
修シユ
スルニハ。隂
イン
㓛コウ
三千。德行
八
百ヲ
積ツマン
コトヲ
要ヨウ
ス。汝ガ ノ一
言京
。三千
八百スデニ
マン
足ソク
スト
云
々
。
コノ故ニ雲
ウン
棲セイ
大師自
ジ
知チ
錄ロク
ノ叙
ジヨ
ニ

」⑭
08ウ
云
ルコトアリ。儒
ジユ
ニ
在アツテ
ハ。四
端タン
。
孟子ニイヅ。惻
ソク
隠イン
。辞
シ
讓ジヤウ
。羞
シウ
ヲ
。是
シ
非ヒ
ノ
心コヽロ
ナリ
百
行カウ
百行ハ。大數ヲアグ。所謂
ル 孝
ヲ百行
カウ
ノ
源ミナモト
トスルガゴトシ
トナシ。釋
シヤク
ニアツテハ。六度
ド
。萬
行ギヤウ
トナ 。
六度ハ。
即スナハチ
六
波ハ
羅ラ
密。萬行亦
マタ
大數
スウ
ヲアグ
衟ダウ
ニアツテハ。
三千ノ
㓛コウ
。八
百ノ
行カウ
トスルコトハ。皆
ミナ
善ゼン
ヲ
積ツム
ノ
說セツ
ナリ。
カン
應ワウ
篇ヘン
ニハ。
仙ヲ
求モトムル
ニ
ハ一千三百ノ善ヲ立
タツ
ベシ。
地仙ヲ
求モトメ
ントヲモハヾ。マサニ三
百善ヲ立
タツ
ベシトス。兹
コヽ
ハ
鐘シヤウ
離ニ
同ヲナジ
凢ヲヨソ
三
敎キヤウ
勸クワン
善ゼン
懲チヤウ
アク
ノ
說セツ
ハ。
珎メヅラシ
カラズ。夫
ソレ
善ゼン
ト
云イフ
ハ法界
次シ
第ダイ
ニ
云イハク
理リ
ニ
順ジユン
ズルヲ
以モツテ
義ギ
トスト。
韻イン
エ
ニ
云イハク
。善ハ𠮷
キツ
ナリ。スデニ
理リ
ニ
順ジユン
ズアニ𠮷ナラザランヤ
當マサニ
レ
知シル
。
ベシ
三サン
敎キヤウ
各ヲノ々
其ソノ
理リ
ニ順
ジユン
ズルコトヲ。然
シカレ
トモ理
リ
ニ大
タイ
小セウ
淺セン
深ジン
權ゴン
實ジツ
アル故
ユヘ
ニ。時
トキ
ト機
キ
ト事
コト
ニヨツテ。或
アルイ
ハ同
ヲナジ
カラザルコトアリ。
或アル
人ノ
云イハク
。理
リ
ノ本
ホン
躰タイ
ニ推
ヲシ
原モトヅク
トキハ。只
タヾ
是コレ
一理
リ
ニシテ。冲
チウ
漠バク
無ム
朕チン
ナレバ。ナンゾ
大ダイ
小セウ
淺セン
深ジン
權ゴン
實ジツ
等トウ
ノ
異イ
アラン然ドモ
時ジ
機キ
ト
事コト
トニ
約ヤク
スレバ。ヤヽ大小
等トウ
アルニ
似ニ
タリ。タトヘバ
テウ
市シ
山サン
林リン
一
様ヤウ
ノ
春ハル
ナレトモ。大
木
繁ハン
クワ
ハ
春ハル
ヲ
得ウル
コト
多ヲホキ
ニ
似ニ
。小
草サウ
小
クワ
ハ
春ハル
ヲウクルコト
少スクナキ
ニ
似ニ
タリ。故ニ
且シハラク
理リ
ニ大小
淺セン
深ジン
權ゴン
實ジツ
アリト
云イフ
モ
亦マタ
可カ
ナリ
故ユヘ
ニ伯
ハク
夷イ
顔ガン
 クワイ
 ガ身
ミ
ニ當
アタリ
。ヨク其
ソノ
時トキ
ノ
宜ヨロシキ
ヲ
鑑カンガミ
テ。シカモ尋
ヨノ
常ツネ
行ヲコナヒ
ガ

」⑭
09オ
タキ
處トコロ
ヲ
行ヲコナフ
コト。コレアニ
理リ
ニ
順ジュン
ズルノ
深フカキ
ニアラズヤ。ソノ
仁ジン
人
德トク
行カウ
ノ
名ナ
ヲ得
ウル
コト。イツヽベシ宜
ムベ
ナリト。若
モシ
夫ソレ
武ブ
王ワウ
ノ權
ケン
。周
シウ
公コウ
ノ冨
トミ
。孔
カウ
子シ
ノ仕
ツカヘ
テ
祿ロク
ヲ得
エ
玉フガゴトキ。亦
マタ
各ヲノ
々ソノ衟
ミチ
アツテ。シカモ理
リ
ニ順
ジユン
ズ。故
ユヘ
ニ君
クン
子シ
時トキ
ニ
中チウ
スルコトヲ
貴タツトブ
。アニ一
槩ガイ
ナルベケンヤ。
素
モトヨリ
經ケイ
權ケン
ノ
論ロン
アルコト
具ツブサ
ニハ儒
ジユ
書シヨ
ノゴトシ。次
ツギ
ニ畧
リヤク
シテ。佛法門 福
フク
智チ
ヲ論
ロン
ズベシ
三
　
少セウ
欲ヨク
知チ
足ソク
ノ事
　
附
タリ
福フク
智チ
兼カネ
修シユ
スベキ事
夫ソレ
佛法ノ
入ニウ
門モン
多タ
端タン
ナリ。若
モシ
少シヤウ
欲ヨク
知チ
足ソク
ノ
邊ヘン
ヨリシテ。コレヲ
云イフ
ニハ
慈ジ
受ジユ
禪ゼン
師ジ
ノイハユル。屋
ヲクハ
。風雨ヲ
蔽ヲホヒ
ツベシ。
何ナンゾ
苦ネンゴロ
ニ
クワ
麗レイ
ヲ
闘タヽカハ
シメント。
五
言京
八
句。餘
ヨ
ハ
畧リヤク
ス。
亦マタ
雲ウン
棲セイ
大師ノ
云
ク。⻝
ジキ
ハ
ウエタルハラハタ饑キ
腸チヤウ
ニ
ミツ
ベシ。
何ナンゾ
苦ネンゴロ
ニ
腴ユ
靡ヒ
　
ヲ
コヱウルハシキ
尚
コヒネガハン
ト。
コレ
同ヲナジク
五
言京
ゴン
八
句ク
ノ
偈ゲ
也下ノ六句コレヲ
畧リヤク
ス
亦
云イハク
衣エ
ハ
形ギヤウ
軆タイ
ヲ
ヲオフ
ベシ。
何ナンゾ

」⑭
09ウ
苦
ネンゴロニ
文アヤドリ
飾カザル
コトヲ
竸キソハン
。
コレモ亦八句ナリ。亦
噐
ウツハモノ
ノ偈
ゲ
コレ
ヲ
畧リヤク
ス
具ツブサ
ニハ山房
バウ
雜ザツ
錄ロク
ノ中ニイヅ
ト云ガゴトキ。
素
モトヨリ
沙シヤ
門モン
ノ
境キヤウ
界ガイ
ハ。行
カウ
雲ウン
流リウ
水スイ
ニ
伴トモナヒ
。樹
ジユ
下ゲ
石セキ
上ニ憇
イコフ
コト。是
コレ
分ブン
外グワイ
ニアラズ。
  イハンヤ
  マ
タ
頭ヅ
陀ダ
ノ
行ギヤウ
ナル。
常ジヤウ
乞コツ
⻝ジキ
。伹
タン
三ザン
衣ヱ
。塚
チヨ
間ケン
ザ
。露
ロ
地ヂ
ザ
ヲツトムル人ヲヤ。
十二
頭ヅ
陀ダ
ノコトハ善住意
子經ニイヅ。頭陀トハ。抖
ト
擻サウ
ト
飜ホン
ス。抖
ト
擻サウ
トハ。ウチハラウトヨメリ。所
イハ
謂ユル
貪トン
嗔ジン
痴チ
及ヲヨビ
三
界ガイ
內ナイ
外ゲ
ノ六
入ニウ
ヲウチハラフノ
義ギ
。俗
ゾク
ニ山
林リン
抖ト
擻サウ
ト
云イヘ
ルハ。是
コレ
ナリ。十二
頭ヅ
陀ダ
コヽニ一々イダサズ。衣
エ
⻝ジキ
住ヂウ
ニ
著ヂヤク
ヲノコサヾルコト。ツブサニハ經說ノゴトシ
是コレ
世
欲ヨク
ノ
貪トン
著ヂヤク
ヲ
除ハラフ
。
生シヤウ
死ジ
ゲ
脫ダツ
ノ
要ヨウ
行ギヤウ
ナリコノユヘニ。五
欲ヨク
ヲ制
セイ
シ。六塵
ヂン
ヲ防
フセグ
コト。
經キヤウ
律リツ
ノ中
ウチ
ニ。
詳シヤウ
說セツ
スルガゴ シ。然
レトモ根
コン
劣レツ
ニ
體タイ
弱ヨハキ
人ハ。世尊
亦マタ
相サウ
應ワウ
ノ法ヲ
說トキ
玉フ。是
コレ
隨ズイ
機キ
方ハウ
便ベン
ノ一
様ヤウ
ナラザルユヘ
ンナリ。ソレ福
フク
ヲ修
シユ
スルトイツハ 大
ダイ
乘ジヤウ
菩ボ
薩サツ
ノ
行ギヤウ
願グワン
ヲ發
ヲコシ
テ。世々生々衆
シユ
生ジヤウ
ヲ利
リ
セントスルモノハ。我
ワガ
身ミ
利リ
養ヤウ
安アン
樂ラク
ヲ
求モトムル
ニハアラズ。

」⑭
10ノ
15オ
眞シン
實ジツ
心ノ中
ナカ
ヨリ。拔
バツ
苦ク
與ヨ
樂ラク
ノ心
コヽロ
ニ
慣
ナラツテ
佛像
ソウ
ヲ
キザミヱカキ雕テウ
　
畫グウ
シ。
經キヤウ
典デン
ヲ印
イン
施セ
シ。三
寳バウ
及ヲヨビ
師シ
長チヤウ
ブ
毋モ
ヲ
クヤウシ供ク
養ヤウ
恭キヤウ
　　
事ジ
シ
ツヽシミツカフル
寺ヲ建
タテ
僧ソウ
ニ
施ホドコシ
。善法ヲ流
ル
通ヅウ
シ。殺
セツ
生シヤウ
ヲ
止ヤメ
。放
ハウ
生ジヤウ
ヲナシ。
ウエ
タルヲ
養ヤシナヒ
。
寒
コヾエタル
ヲ
濟スクヒ
。井ヲ
堀ホリ
。橋
ハシ
ヲ
修シユ
シ。衟
ミチ
ヲ
作ツクリ
。
老ヲヒ
タルヲヤスンジ。
　 イトキナキ
  ヲ
育ヤシナヒ
。能
ヨク
看カン
病シテ。藥
クスリ
ヲ
施ホドコ
シ。人ノ
終ヲハリ
ニ心ヲ
盡ツク
シ。
葬ハウムリ
ヲ
扶タスケ
。喪
モ
ヲ
訪トムラヒ
。人ノ
患ウレヘ
ヲ
ホドキ

慰ナグサメ
テ。他
タ
ノ
災サイ
難
ナン
ヲ
救スクヒ
免マヌカレ
シメ。
爭
アラソヒ
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ヲ
和ヤハラゲ
。忿
イカリ
ヲ
ゲ
シ。
貧マツシキ
ニ
施ホドコシ
。
賤イヤシキ
ヲモ
侮アナドラ
ズ。乃
ナイ
至シ
禮レイ
聘ヘイ
追ツイ
善ゼン
等トウ
。
凢ヲヨソ
己ヲノレ
ヲ
忘ワスレ
テ他
ヒト
ヲ利
リ
スルモノハ。ミナ是
コレ
福フク
業ゴウ
ヲ修
シユ
スルニ非
アラズ
ト云
イフ
コトナシ。コレタヾ
佛法ノミ然
シカル
ニアラズ。孔
コウ
子シ
曰ノ玉ハク
。君
クン
子シ
ハ。
己ヲノレ
タツ
セントシテ。先
マヅ
人ヲ逹
タツ
スト。
亦
曰
ク。
難
カタキ
コトヲ
先サキ
ニシテ。得
ウル
コトヲ
後ノチ
ニスト亦
曰
ク。君
クン
子シ
ハ
義ギ
ニ
サトシ
 。小
セウ
人ジン
ハ利
リ
ニ
サトス
ト。此
コレ
等ラ
ノ文
モン
。枚
マイ
舉キヨ
スルニイトマアラス。

」⑭
10ノ
15ウ
所イハ
謂ユル
聖セイ
人ジン
ノ
衟ミチ
ハ。忠
チウ
恕ジヨ
ナルユヘンナリ。
己ヲノレ
ヲ
盡ツクス
ヲ
忠チウ
トイヒ
己
レガ欲セザルトコ
ロヲ。人ニ
施ホトコス
コトナキヲ恕
ヂヨ
ト云
イフ
ト
心コヽロ
ヲ
虛ウツホ
ニシテ。ヨク味
ヘミルベシ。若
モシ
ヨク
意
コヽロバセ
ヲ
誠マコト
ニシ。心
コヽロ
ヲ
正タヾシウ
スル リ
行ヲコナヒ
ユ
カバ三
族ゾク
父チヽ
ノ族
ゾク
。毋ノ族
ゾク
。妻
ツマ
ノ族
ゾク
。コレヲ三族
ゾク
ト
云イヒ
。亦父毋兄弟子
シ
孫ソン
ヲモ云
フトノ說アリ
和クワ
樂ラク
シテ家
イヘ
齊トヽノヒ
。
國クニ
治ヲサマリ
五福
自
ヲノヅカラ
至イタリ
テ。
五福
フク
ハ洪
カウ
範ハン
ニイヅ。壽ト。福ト。
康カウ
寧ネイ
ト德
トク
ヲ好ト。ヨク命
メイ
ヲ終
ヲフ
ト也
六
德トク
アラハレヌベシ。
周シウ
禮ライ
ニイヅ。智
チ
ト。仁ト。聖
セイ
ト。
義ギ
ト。忠
チウ
ト。和
クワ
トヲ。イヘリ
是コレ
眞マコト
ニ
福フク
ヲ
修シユ
スルナリ。若
モシ
タヾ
漫ミダリ
ニ
財ザイ
寳ハウ
ヲ
求モトムル
ノミニ
眼マナコ
ヲツケテ。誠
セイ
意イ
正セイ
心シン
ニ
本モト
ヅカズ人ヲ
メグム
心ナクンバ。コレ
唯タヾ
利リ
ヲ
求モトムル
ナリ。福
フク
ヲ
修ジユ
スルニハアラズ。
義ギ
ヲ
忘ワスレ
テ。只
タヾ
利リ
求モトムル
コトハ。孔
コウ
孟マウ
ノ
誡
イマシムル
トコロニシテ。大學
カク
ノ工
ク
夫フウ
ニソムク
タトヒ一
旦タン
幸サイハヒ
ニ
眼ガン
前ゼン
ノ
利リ
潤シユン
ヲ
得ウル
トイフトモ。
ツイノ
福フク
ニアラズ。
却
カエツテ
災ワザワヒ
ヲ
招マネク
ニ
似ニ
タリ。但
タヾ
ヨク
其ソノ
意
コヽロハセ
ヲ
誠マコト
ニシテ。
敬ウヤマフ
ベキヲ
敬ウヤマヒ
。惠
メクム
ベキヲ
メクミ
テ。ヨク法ノゴトクニ。福
フク
ヲ
修シユ
スレバ。
强シイテ
求モトムル
ニアラザレ モ。其
ソノ
利リ
自シ
然ゼン
ニイタル。是
コレ
乃スナハチ
元ゲン
享カウ
利リ
貞テイ

」⑭
16オ
ノ
利リ
ニシテ
利リ
欲ヨク
ノ
利リ
ニアラズ。孔子ノ
曰ノ玉ハク
。學
マナブ
トキハ
祿ロク
其ソノ
中ナカ
ニアリト
是コレ
祿ロク
ヲ
求モトムル
ガ
タメニ。
學マナブ
ニハアラズ。心ヲ
正タヾシフ
シ。身
ミ
ヲ
修ヲサメ
ンガタメニ
學マナブ
トイヘトモ。ソノ利
リ
祿ロク
ヲノヅカライタル。其
ソノ
理コトハリ
灼シヤク
然ゼン
タリ
太ダ
上シヤウ
君クン
ノ
云イハク
。禍
クワ
福フク
門モン
ナシ
惟タヾ
人ヒト
自ミヅカラ
召マネク
。善
ノ報
ムクヒ
。影
カゲ
ノ形
カタチ
ニ
隨シタカフ
ガゴトシト能
ヨク
思ヲモフ
ベシ。何
イカ
ニ
  イハンヤ
  佛衟ノ福
フク
ヲ修
シユ
スルハ。現
ゲン
當タウ
自ジ
他タ
菩ボ
提ダイ
ノ爲
タメ
ニシテ有
ウ
爲イ
一分
ブン
ノ福
フク
報ハウ
ヲ願
ネガフ
ニハアラズ然ト
モ。
素
モトヨリ
因イン
果グワ
不フ
忘マウ
ノ
理コトハリ
ナレバ。生
シヤウ
ヲ
轉テン
ズトイヘトモ。其
ソノ
報ハウ
更サラ
ニ
空ムナシ
カラズ。
蘇
ソ
婆バ
呼コ
童ドウ
子ジ
經キヤウ
ニイハユル。唯
タヾ
有ウ
爲イ
ノ
福フク
ノミヲ
求モトムル
ハ。稈
ワラ
ヲ
求モトムル
ガゴトシ。
タトヒ有
ウ
爲イ
ノ稈
ワラ
ヲ得
ウル
トイヘトモ。菩
ボ
提ダイ
ノ稲
イネ
ヲ得
エ
ズ。若
モシ
菩ボ
提ダイ
ヲモトム ハ。
稲イネ
ヲ
求モトムル
ガゴトシ。有
ウ
爲イ
ノ福
フク
稈ワラ
ネガハザレトモ。併
アハセ
テ得
ウル
トイヘリ。
コノ本文。或アル
說セツ
ニ慈
ジ
慧エ
大師
楞レウ
嚴ゴン
院イン
ニシテ。三百日ノ
護ゴマ
摩
ヲ
修シユ
シ玉フ。一說ニハ阿弥陁ノ
法ホフ
千
ザ
トイヘリ。ソノ
後ノチ
本山ノ
ザ
主ス
トナリ玉ヘ
リ。時ニ大師イヘラク。我
ワレ
ゲ
脫ダツ
ノタメニ。法
ハフ
ヲ
修シユ
シテ。有
ウ
爲イ
ノ
榮エイ
進シン
ヲ
願ネガウ
ニアラズ。シカルニカヽルコトアルハ。
我ワレ
本ホン
意イ
ニアラズ
ト。時
トキ
ニ慧心

」⑭
16ウ
院ノ
僧ソウ
都ヅ
。コノ
文モン
ヲ
引ヒイ
テ。ソノ心ヲ
ホドク
トイヘリ。コレヲ
シルス
人
稲タウ
稈カン
經キヤウ
ト
引ヒケリ
。夫
ソレ
稲タウ
稈カン
經ハ大
藏ゾウ
 リヤウ
 字ジ
ノ
凾ハコ
ニアリ。
予
曽カツテ
ソノ經ヲミルニ。コノ
文
ナシ。
蘇 婆バ
呼コ
童ドウ
子シ
經ヲミルニ
及ヲヨン
テ。コノ
文
ヲ
得エ
タリ。
經キヤウ
ヲ
稲タウ
稈カン
ト
名ナヅ
クルガユヘ
ニ。
疑ウタガフ
ラクハ
シルス
人。
偶タマタマ
考カンガヘ
違タガヘル
ノミ。愽
ハク
識シキ
ノ人ニ
却カエツテ
ソノ例
レイ
多ヲヽ
シ
大ダイ
乗ジヤウ
ノ
行ギヤウ
者ジヤ
。タトヒ人
ノ
福フク
報ハウ
ヲ
得ウル
トイへトモ。
智チ
慧ヱ
力リキ
ヲモツテ。觀
クワン
ジ
照テラシ
テ。有
ウ
爲イ
ノ
果クワ
報ハウ
ニ
貪トン
著ヂヤク
セズ。コレヲモツテ。三
寳バウ
ヲ
供ク
養ヤウ
シ。建
コン
立リウ
シ。
益マス々
悲ヒ
願グワン
ヲ
運ハコバ
シテ。衆
シユ
生ジヤウ
ヲ
利リ
益ヤク
ス。コレ
所イハ
謂ユル
福フク
菩ボ
提ダイ
ヲ
助タスケ
進スヽムル
ナリ。タトヒ今
イマ
般ハン
若ニヤ
ノ利
リ
劔ケン
ヲ
揮フルツテ
。驀
マク
直ヂキ
ニ修
シユ
行ギヤウ
スル人
ヒト
モ。
初ハジメ
先マヅ
根コン
本ボン
智チ
ヲ
 キハメ
 明アカス
トイヘトモ。福
フク
德トク
イマダ
ミタ
ザレハ。
廣ヒロク
衆シユ
生ジヤウ
ヲ
濟サイ
度ト
スルコト
アタハズ。アニキカズヤ
智チ
福フク
圓エン
マン
スル。是
コレ
ヲ
两リヤウ
足ゾク
尊ソン
ト
名ナ
ヅクルコトヲ。
法ハウ
苑ヲン
珠ジユ
林リン
第ダイ
四
十四
ニ
云イハク
。衟
ダウ
ニ
入イル
ニハ。智
チ
慧ヱ
ヲ
以モツテ
本モト
トス。智
チ
慧ヱ
ハ。
必
カナラズ
福フク
德トク
ヲ
基モトヒ
トス。タトヘバナヲ
鳥トリ
ノ二
翼
ヨク
ヲ
備ソナへ
テ。
怱タチマチ
ニ
萬バン
尋ジン
ニアガリ。
車クルマ
两リヤウ
輪リン
ニ
足タツテ
。

」⑭
17オ
一ヒト
タビ千里
リ
ニ馳
ハスル
ガゴトシ。故
ユヘ
ニ福
フク
ノミヲ修
シユ
シテ。智
チ
慧ヱ
ヲ修
シユ
セザレバ。象
ゾウ
ノ
身ミ
ニ
瓔ヤウ
珞ラク
ヲ
掛カケ
。智
チ
慧ヱ
ヲ
修シユ
シテ
福フク
ヲ
修シユ
セザレバ。羅
ラ
カン
ダモ
供ク
養ヤウ
薄ウスシ
ト
云イヘリ
。コ
レ
菩ボ
薩サツ
ノ六
波ハ
羅ラ
密ミツ
ヲ
修シユ
シテ。衆
シユ
生ジヤウ
ヲ
利リ
益ヤク
シ。
布フ
施セ
持ジ
戒カイ
。忍
ニン
辱ニク
ノ三
ミツ
ハ福
フク
ヲ修
シユ
スルヲ主
シユ
トシ
般ハン
若ニヤ
波ハ
羅□
密ミツ
ハ。智
チ
慧エ
門ナリ。
精シヤウ
進ジン
ト。禪
ゼン
定ヂヤウ
トハ。福
フク
智チ
ニ
通ツウ
ズ
具ツブサ
ニ
經キヤウ
論ロン
ニ辨
ベン
ズルガゴトシ
天女ノ
福フク
智チ
ノ二門ヲヒライテ。各
カク
各カク
ノ
所シヨ
願グワン
ニ
應ワウ
ズルユヘ
ンナリ。若
モシ
夫ソレ
觀クワン
經ギヤウ
ニ三
福フク
ヲ
說トイテ
。シカフジテ
曰ノ玉ハク
。コノ三
種シユ
ノ
業ゴウ
ハ。三世
ノ諸
シヨ
佛ブツ
淨ジヤウ
業ゴウ
ノ
正シヤウ
因イン
ナリト。
第ダイ
一ニハ父毋ニ孝
ケウ
養ヤウ
シ。師
シ
長チヤウ
ニ奉
フ
事ジ
シ。慈
ジ
悲ヒ
心ニシテ。殺
セツ
生シヤウ
セズ。
十善業ヲ修
シユ
スルナリ。コレ世閒
ケン
ノ福
フク
善ゼン
ナリトイヘトモ。コレヲ修
シユ
シテ
淨ジヤウ
土ト
ニ
エ
向カウ
スレバ。
即スナハチ
徃ワウ
生ジヤウ
ノ業
ゴウ
トナル。
第ダイ
二ニハ三歸
キ
ヲ受
ウケ
持タモチ
。
衆モロモロ
ノ戒
カイ
ヲ具
グ
足ソク
シテ。
威ヰ
儀ギ
ヲ
犯ヲカサ
ズ。コレハ在
ザイ
家ケ
ノ
戒カイ
ヨリ。乃
ナイ
至シ
比ビ
丘ク
戒カイ
ナリ。三ニハ
菩ボ
提ダイ
心ヲ
發ヲコシ
。
深フカク
因イン
果グワ
ヲ
信シン
ジ。大
乗□□
□□
讀ドク
誦ジユ
シ。行者ヲ
勸スヽメ
進スヽムル
ナリ。コレ
乃スナハチ
大
乗ジヤウ
ノ
行ギヤウ
者ジヤ
ヲ
云イヘリ
。三
軰ハイ
九
品ホン
ノ
分ワカチ
ハ。
妙ミヤウ
宗シウ
鈔シヤウ
等トウ
ニ辨
ベン
論ロン
スルガゴトシ
マサニ
知シル
ベシコレコノ三
福フク
ハ。世
閒ケン
善ゼン
。
即
スナハチ
出
世間ニ通
ツウ
ジ。道
ダウ
俗ゾク
大ダイ
小セウ
。
併アハセ
說トキ
。九品
ホン
ノ
淨ジヤウ
業ゴウ
ヲ都
スベ
明アカス

」⑭
17ウ
コトヲ。亦ソレ
増ソウ
壹イチ
阿
含ゴン
ノ四梵福
一ニハ
タウ
ヲ
建タテ
二ニハ
故フル
寺テラ
ヲ
修シユ
補シ。四ニハ
法ハウ
輪リン
ヲ
轉テン
ズルコトヲスヽム。コレ
乃イマシ
梵ホン
ニ生ズルノ福
業コウ
ナリ
大
寳ハウ
積シヤク
經ノ
無ム
量リヤウ
生
福フク
ノ四法
。
一ニハ法施ヲ行ジ。二ニハ大
慈ジ
悲ヒ
心ヲ
起ヲコシ
．三ニハ
諸モロモロ
ノ有情ヲ
化ケ
度ド
シ。四ニハ
忍ニン
辱ノ心
厚アツク
シテ。
却カエツテ
ソノ人ヲ
救スクヒ
護マモル
。コレ無量ノ
福フク
ヲ生
ズルナリ
仁王 ニ七福ヲ
說トキ
。
按アンス
ニ旧
譯ヤク
ノ仁王
経
ニ。般若波羅密□□
讀トク
セハ。七
難
ナン
即滅シ。七福即生シテ。
萬バン
姓セイ
安樂ニ。帝王
歡クワン
喜ギ
セントイヘリ。乃七
難
ナン
ノ相ヲトケトモ七福ノ
條テウ
數ス
ヲアゲ
ズ。
或アル
人ノ云七
難
ナン
止トコロ。
即スナハチ
七福生ナリ。
故ユヘ
ニ別ニ
說トキ
王ハズ。コノユヘニ新
譯ヤク
ノ
経
ニハ。七福ノ名ヲモイダサス。
梵ボン
網マウ
經ニ
八
福田ヲ
舉アゲ
佛ト。
賢ケン
聖ジヤウ
ト
僧ソウ
トヲ。
是ヲ
敬キヤウ
田トシ。和
尚シヤウ
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ト阿闍
梨リ
ト
ト毋トヲ
恩ヲン
田トスヨロシク
恭ク
敬ギヤウ
シ供
養ヘウ
スベシ。病人ヲ。
悲ヒ
田デン
トス。梵網ニ云ク
八
福フク
田デン
ノ中ニハ。
看カン
病ヒヤウ
スルヲ第一ノ
福フク
田テン
ナリト
云
々
。興正師ノ文
集ジウ
ノ
註チウ
ニ
八
福田ノコトハ．諸經ニ散
在ザイ
スレトモイマダ八福田ヲ
列ツラネ
名
ヅクルノ文ヲミス。福田
経
ノ中ニ．七法廣
施トコス
ヲ七
福フク
田ト名ツクルコトアリ。
事コト
シゲヽレバ．コレヲ
畧リヤク
ス亦善
生シヤウ
経
第タイ
五ニモ。コレヲ說玉ヒ。亦梵
ホン
網マウ
法ハウ
藏ノ
䟽シヨ
ニ。別ニ
八
種シユ
ノ
福フク
田ヲイダス。太
賢ケン
ノ古
跡シヤク
ニモコレヲヒケリ。大
率ムネ
前ニ
イダストコロ
作サ
福トヲ
ナジキユヘニコレヲ
畧リヤク
ス
カクノゴトキノタグヒ。一々
述ノブル
ニイトマアラズ。多ハ
僧ソウ
俗ゾク
ニ通ズ。
續ゾク
高カウ
僧ソウ
傳ニ十
科クワ
ヲ
建タツル
ニ。第一
飜ホン
譯
経
論ヲ
飜ホン
ズル人
第二
ゲ
義
佛說甚深ノ義ヲ
ゲ
釋ス
第
 」⑭
18オ
三
修シウ
禪．
禪定ヲ修□□シ
習也
第四明
律リツ
戒律ヲ明ニス
第五
カン
通
分通シ感
ン得
スルナリ
第六ハ
遺ユイ
身シン
。
佛法ヲ求
ル
志
コヾロサシ
深フカ
シテ身
命ミヤウ
ヲ遺
第七
讀ドク
誦ジュ
。第
八
護ゴ
法。
佛法ヲ護
ゴ
持シテ
久ヒサシク
住セシム
以上コノ
八
種シユ
ノ行人ハ。多
ヲホク
ハ智
慧ヱ
門ヲ
主シユ
トス
ルナリ。第九ノ
興カウ
福コレ
福フク
業ゴウ
ヲ
修シユ
スル人ナリ。
竺ヂク
寺ジ
ノ一
如ニヨ
ノ
謂
イハユル
修シユ
行ノ
人事ニ
八
福
田デン
ニ
從シタガヒ
テ。
経
ヲ
冩ウツシ
。像
ザウ
ヲ
造ツクリ
。
凢ヲヨソ
物ニ利アルコトハ．艱
カン
苦ヲ
憚ハヽカラ
ズ
勉ツトメ
テコレヲ
行ギヤウ
ズルハ 福ノ
由ヨツテ
興ヲコル
トコロナリト是ナリ第十ニハ
雜ザウ
科。
謂イハユル
前マヱ
ノ九
科クワ
ハ。
各ヲノヽ
先マヅ
一
事ジ
ヲ
主シユ
トシテ立。コノ
雜ザウ
科ト
云イツ
ハ。前ノ九科ヲ
モ
雜マジヘ
修シユ
シ。或
アルヒ
ハ
傍
カタハラ
世
間ケン
ノ
経
書．
及ヲヨビ
世ノ
政
マツリゴト
ヲ
輔タスク
ルノ語
言京
禮レイ
楽ガク
文
章シヤウ
等□
イタルマデ。兼
カネ
通ズル人ヲノス。夫
レ 佛
法
ノ
大
海
ハ．深
廣クワウ
ニシテ。シカモ
一
ノ
法ハフ
。夢
ユメ
ノゴトク
幻ウツヽ
ノゴトクナレバ．
取トルコト
モナク
捨スツル
コトモナシ。若
モシ
ヨ
ク

」⑭
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其ソノ
心ヲ
得ウ
ルトキハ金
剛ガウ
經キヤウ
ニ如來一
サイ
ノ法ハ。佛法ト
說トキ
玉ヒ．法
ケ
經ノ
 ニヤク

說ゼツ
俗ゾク
間ケン
。經書治
ヂ
世語
ゴ言京
。資
シ
生シヤウ
業ゴフ
等トウ
。皆
カイ
順ジユン
正シヤウ
法ハフ
ノ金文
モン
ニ．愜
カナフ
ニ
 チカヽラ
 ンカ．
福慧
ヱ
ノ辨
ベン
猶ナヲ
次ツギ
下シモ
ニ述
ノブ
ベシ
四
　
本朝七福
フク
神ジン
ノ
名ミヤウ
義ギ
利リ
益ヤク
ノ事
夫ソレ
日本七
福フク
神ジン
ト
穪シヤウ
ズルハ。𠮷祥
。辨才
．毘沙門
。大黒
。
コノ四
ハ
佛
経
ニイ
テタリ。
次ツギ
ニ
布ホ
袋テイ
和ヲ
尚シヤウ
。南
極キヨク
老ラウ
人ジン
。
世ニ云福祿
ロク
壽ジユ
トイヘル是ナリ。
コノ二人ハ支
シ
那ナ
ニ顯シ玉ヘリ
次ツギ
ニ
蛭ヒル
子コ
三
郎ラウ
。
俗ニ
夷エビス
三郎ト
云是ナリ
是コレ
ナリ。大黒
ト云ハ。大黒天神經ニ
云イハク
ソノ時如來大
衆シユ
ニ
告ツゲテ
曰ノ玉ハク
イマ
コノ
エ
中ニ大
薩アリ．名
ナ
ヅケテ大福德圓
エン
自在
ザイ
菩薩ト云
イフ
．コノボサツ。
徃ソノ
昔カミ
正覺
ガク
ヲ成
ジヤウ
ジテ大摩
マ
尼ニ
珠シユ
王ワウ
如來ト号
ガウ
ス。今自
ジ
在ザイ
ノ業
ゴウ
力リキ
ヲモツテノ故
ユヘ
ニ。
娑シヤ

」⑭
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婆バ
世セ
界カイ
ニ
來キタツテ
。大黒天神トアラハレ。一
イツ
サイ
貧ビン
窮グウ
無ム
福フク
ノ
衆シユ
生ジヤウ
ニヲイテ。大
福フク
德トク
ヲアタヘンガタメニ今優
ウ
婆バ
塞ソク
ノ形
カタチ
ヲ現
ゲン
ジ。七毋
モ
女ニヨ
テン
ヲ眷
ケン
属ゾク
トシテ．三界
ニ
游アソビ
現ゲン
ズ。ソノ
時トキ
世尊大黒
神ノタメニ。大福德
圓エン
マン
陀ダ
羅ラ
尼ニ
ヲ
說トイ
テ
曰ノ玉ハク
。
唵ヲン
藦マ
詞カ
賀ギヤ
羅ラ
耶ヤ
莎ソハ
賀カ
。世尊大
衆シユ
ニ
告ヅケテ
曰ノ玉ハク
。コノ
神ノ
咒シユ
。過去無
量リヤウ
ノ
諸シヨ
佛ブツ
ノ出世シ玉フニモ．說
トキ
玉ハズ．若
モシ
未ミ
來ライ
アク
世ノ中。諸ノ貧
ビン
窮グウ
ノ人アツテコノ
ダラニノ名
ナ
ヲキカンモノハ。マサニ知
シル
ベシ。コノ人大摩
マ
尼ニ
宝ハウ
珠ジユ
ヲホフシテ
無ム
量リヤウ
ノ
財ザイ
寳ハウ
ヲ
涌ユ
出ジユツ
スト
云
　
　
々
。亦
義ギ
淨ジヤウ
ノ
南ナン
海カイ
キ
歸キ
傳デン
ニ
曰イハク
。西
方ハウ
ノ
竺国
ヲサス
諸モロ々
ノ
大
寺ジ
。
咸
コトゴトク
⻝ジキ
厨チウ
ノ
柱ハシラ
ノ
側
カタハラ
ニ
クリ
ヲ
キ或ハ
大
クラ庫ク
ノ門ノマヱニヲイテ。木
キ
ヲ
雕
キザンデ
形カタチ
ヲ表
ヒヤウ
ズ。或
アルヒ
ハ二尺。三尺ニシテ

」⑭
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神王ノ狀
カタチ
ヲツクル。
ザ
シテ金ノ嚢
フクロ
ヲ把
トリ
．
却
カエツテ
小チイサキ
牀ユカ
ニ
踞
ウヅクマツ
テ。一
イツ
脚キヤク
ヲ地
チ
ニ
タレ。常
ツネ
ニ油
アブラ
ヲモツテ
拭ヌグヒ
黒色ヲ形
カタチ
トナス．号
ガウ
シテ
莫
マ
訶カ
歌カ
羅ラ
ト云．
即
スナハチ
大黒
神ナリト云
イヘリ
．コノ説
セツ
ヲモツテミルトキハ。優
ウ
婆バ
塞ソク
ノスガタヲ現
ゲン
ズトアルガ
ユヘニ今鳥
ウ
圓エン
巾キン
ヲ
クロキマルヅキン
蒙カウムラ
シムルナラン。其
ソノ
色イロ
黒クロク
シテ嚢
フクロ
ヲ持
モテル
ハ。
キ
歸キ
傳ノ所
說ノゴトシ。ムカシ一老
ラウ
婆バ
コノ神
カミ
ニ
禱イノツテ
．僅
ワヅカ
ナル飲
ヲン
⻝シキ
ヒトシレズ多
ヲヽク
ナリテ．
俄ニワカ
ニ
來キタル
ル五百人ノ
僧ソウ
衆シュ
ヲ
供ク
養ヤウ
スルニ。猶
ナヲ
盡ツキ
ザルコト日本七
福フク
神ジン
ノ
傳デン
ニモ
引ヒケリ
。
七福神ノ傳
デン
ハソノ撰
セン
者ジャ
摩マ
訶カ
阿ア
頼ラ
耶ヤ
トシルセリ。コレハ大心ノ梵
ボン
語ゴ
ナリ。
或人ノ云
ク
倫リン
禪師ノ法嗣
フ
大心義
ギ
統ナリト。一
卷クワン
アリ
具ツブサニ
ノセタリ
經キヤウ
說セツ
現ゲン
證シヤウ
福神タル
コト
知シンヌ
ベシ。亦
或アル
僧ソウ
甚ハナハタ
貧マヅシ
カリシガコノ大黒
ノ
咒シユ
ヲ
信シン
ジテ
唱トナヘ
シニ．不
思シ
議ノ霊
レイ
験ゲン
ヲ得
ヱ
タリト
語カタラレ
キ。亦大黒天ノ

」⑭
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支シ
那ナ
國ニ
弘ヒロマリ
シコトハ。大元ノ
大タイ
德トク
七年
元ノ成
セイ
宗ソウ
ノ年
ネン
号カウ
大黒
ノ
戌イヌ
亥イ
ノ方ヨリ
出シユツ
現ゲン
シ。
時ニ帝師釋
ノ膽タン
巴ハ
先セン
祖ゾ
七世
摩マ
訶カ
葛ガ
剌ラ
神ニツカヘテ
甚ハナハダ
ツヽシメ
リ。餘
ヨ
德トク
并ナラビ
ニ師 懇
コン
念ニ
依ヨツテ
。ソノ
祈イノリ
忽タチマチ
應ワウ
シテ国
クニ
ノ
助タスケ
トナル
ソレヨリ前
サキ
元ゲン
貞テイ
同ヲナシ
帝ミカド
ノ年号
カウ
元年ニ
モ。コノ神ニ
禱イノツテ
。軍
イクサ
ニ利アリシコト。具
ツブサ
ニ佛祖
通ツウ
載サイ
二十二巻
ニノセタリ。
軍家ニ或ハ軍
神ニ攝
セツ
スルハ。コ
レラノユヘナリ
亦
新シン
譯ヤク
ノ仁王經
乃イマシ
班ハン
足ゾク
ヲシテ
班足ハ
羅ラ
国王ノ太子。班足王位ニノ
ホリ玉フトキ善施
セ
外ゲ
道タウ
ヲシユルナリ
千セン
ノ
王ノ
頭カウベ
ヲ
取トツ
テ。以
モツ
テ
塚チヨ
間ケン
ノ
摩マ
訶カ
迦ギヤ
羅ラ
大黒
神ヲ
祀マツラ
シムト
伹タヾ
シ旧
ク
譯ヤク
ニハ塚
チヨ
神トノミ
アリ天台ノ
䟽シヨ
ニモ名ヲ
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イダサズ
按アン
ズルニ。慧
ヱ
琳リン
ノ
音ヲン
義
第十
ニノスルハ。藦
マ
訶カ
迦ギヤ
羅ラ
。唐
タウ
ニハ太黒
神ト云大
神力ア□□
壽ジユ
無ム
量千
歳ザイ
八
臂ヒ
ニシテ。身
ハ 青
黒グロキ
雲クモ
ノ色ナリ。
八臂
ヒ
ノ持
ヂ
物。
及ヲヨヒ
威イ
獰ネイ
ノ相コレヲ
畧リヤク
ス
コ
ノ仁王
經ギヤウ
ニイヅルトコロノ摩
マ
訶カ
迦ギヤ
羅ラ
神ジン
ト云
イツ
ハ本朝
テウ
ニ
素
モトヨリ

」⑭
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雕ホリ
畫ヱカク
トコロノ
形ギヤウ
像ザウ
ト
大ヲヽイ
ニ
異 ニ。シカモ千王ノ
頭カウベ
ヲソナヘントスルコトハ
世
俗ゾク
ニ
血チ
祭マツリ
。人
御ニ
御ゴ
供ク
ナド
云イヘル
ガゴトシ．
亦ハ人
ヒト
身ミ
御ゴ
供ク
トモカクベシ
最モツトモ
怪アヤシム
ベシ
然シカレ
ドモ大
權ゴン
ノ
方ハウ
便ヘン
マチ
マ々チ
ナレバ。卒
ソツ
爾ジ
ニ
邪ジヤ
正ヲ
定
メカタシ
舎シヤ
利弗ナヲ
誤アヤマツ
テ。世尊ヲ
魔マ
ノ
惱ナヤマス
ニアラズヤト
疑ウタガヒ
。
法
第二
譬ヒ
諭ユ
品ホン
善ゼン
財ザイ
童ドウ
子ジ
嘗カツテ
焦シヤウ
ネツ
婆バ
羅ラ
門モン
ヲ
訝イブカル
ガゴトキ．コ
レ假
カリ
ノ
言京
行
名ミヤウ
相ヲ以ハ。
上ジヤウ
地ノ意
イ
樂ゲフ
フカフシテ。忖
ハカリ
ガタケレバナリ。
伹タヾシ
思ヲモフ
ニソノ
優ウ
婆バ
塞ソク
ノ
形カタチ
ヲ
現ゲン
ジテ。金
嚢ナウ
等トウ
ヲ
帯ヲブル
ハ。摂
セツ
取シユ
慈ジ
悲ヒ
ノ相ニシテ。ソ
ノ
塚ツカ
ノ神トナリ。或ハ
八
臂ヒ
ヲアラハスハ。
蓋ケダシ
折シヤク
伏ブク
忿フン
怒ヌ
ノ
化ケ
儀ギ
ナルカ
抑
ツモソニ
亦
同ドウ
名ミヤウ
異
イ
神ナルニヤ。或說ニ
云イハク
大黒ト云ハ。大
ヲヽ
己アナ
貴ムチ
ノ
命ミコト
ナリ。凢
ソ七ノ
名ヲハシマス。中ニ大
ヲヽ
國クニ
主ヌシ
ノ神。亦ハ大
ヲヽ
國クニ
玉ダマ
ノ神ト云
イヘル
．
按アン
ズルニ
七ノ名ハ

」⑭
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神代
ダイ
卷上ニ
イデタリ
ソ
ノ
ダイコク大ヲヽ
國クニ
ノ二字。音ニヨメバ。ダイコクナリ。伊
イ
勢セ
ニ
大ダイ
國コク
谷ダニ
ト
云イフ
トコロアリ。類
ルイ
聚ジユ
本ホン
源ゲン
ヲ考
カンガ
フルニ。コノ處
トコロ
ニ大
ヲヽ
國クニ
玉ノ命
ミコト
ヲ祝
イハフ
トイヘリ．シ
カラバスナハチ．是
レモ
大ダイ
國谷ナルヘシ或ハ大黒
谷ダニ
トカケルハ。
誤アヤマリ
ナラン
カ。亦
其ソノ
袋フクロ
ヲ
負ヲヒ
。
ネズミ
ヲ
使ツカヒ
玉フコトハ。旧
ク
㕝ジ
。古
事ジ
ニイヅ．
按アン
ズルニ大国
玉ノ命ソノ
兄ヲカミ
事コト
代シロ
八ヤ
十ヲ
ノ神ト
稲イナ
羽バ
ヱユキ玉ヒシ時。
嚢フクロ
ヲ負玉ヒ
ヌ
ネスミ
 來キタリ
テ。內ハ冨
フク
ラ
外ハ須
ス
々ヽ
夫フ
ト云
イヒ
シコトヲノス
扨サテ
夷エビス
三郎ト
云イフ
ハ．
乃
スナハチ
大國玉ノ御
子コ
ノ
事代主ノ
命ミコト
ナルベシ。
大國玉ノ御
兄セフト
事代
八
十ノ神トマギラスベカラズ。其
ソノ
名ナ
似タルユヘニ．
末スヱ
々ノ書ニ。或ハ一神ノヤウニカケルコトアリ七福神傳
テン
ニモコレヲ辨
ベン
ズ
イカ
ントナレバ。事代主ノ
命ミコト
出イヅ
雲モ
ノ三
穗ホ
﨑サキ
ニ
魚ウヲ
ヲ
釣ツレル
コトアリコレ
其ソノ
時トキ
ノ
形カタチ
ヲ
ウツスナラン．コノ父子二神ハ。瓊
ニ
々杵
キ
ノ尊
ミコト
。イマダコノ界
カイ
ヱクダリ玉ハ
ザル前
サキ
ニハ。
少スクナ
彦ヒコ
名ナ
ノ命
ミコト
ト。心ヲ戮
アハセ
ツヽ。
アメ
ガ下
シタ
ヲ
ヲサメツクリ經ケイ
　
營ヱイ
シテ。

」⑭
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顯ウツク
見シキ
蒼アヲヒ
生トグサ
。
及ヲヨビ
畜ケモ
産ノヽ
タメニ。其
ソノ
病ヤマヒ
ヲ
療ヲサムル
ノ
方ミチ
。亦
鳥トリ
獣ケダモノ
昆ハウ
虫ムシ
ノ
災
ワザハヒ
異
アヤシキ
ヲ
攘ハラハン
ガタメニ。其
ソノ
禁マジナヒ
厭ヤムル
ノ
法ノリ
ヲ。
定サダメ
玉フ。コヽヲ
以テ
百ヲヽンタカラ
姓
。今
イマ
ニ
至イタル
マテ
咸
コトゴトク
恩ミタマ
頼モノ
ヲ
蒙カウム
リ。
具ツブサ
ニ神代
ダイ
ノ卷
マキ
ニイヅ。
因チナミ
ニ
シルス
。
少スクナ
彦ヒコ
名ナ
ノ
命ミコト
ハ。
乃イマシ
淡アハ
嶋シマ
大明神
及ヲヨビ
。
洛ラク
陽ヤウ
五條
デウ
神ナリ。本朝醫
イ
藥ヤク
ノ祖
ソ
神ニシテ高
タカ
皇ミ
産ムスビ
灵ノ
尊ミコト
ノ御
ミ
子コ
ナリ。淡嶋或ハ粟
アハ
嶋シマ
ニツク
ルコノ
命ミコト
粟アハ
莖ガラ
ニノツテ。常
トコ
世ヨ
ノ
郷クニ
ニイタリ玉フコトアレバナリ。
コレニヨツテ。國
クニ
タミ
今ニイタルマデ。其
ソノ
恩ヲン
ヲ
報ハウ
ジ。

ナヲ
息ソク
災サイ
生シヤウ
福フク
ヲ
祈イノル
ト
云イヘ
リ。コノ
事コト
サモアルベク。理
リ
ニヲイテモ。然
シカラ
ンカ
シ。サリナガラアマリコレヲイヒ募
ツノリ
テ。佛家
ケ
ニ穪
シヤウ
ズル處
トコロ
ノ大黒
ヲナキガ
ゴトクニ
云イヒ
滅ケサ
ントスルハ
宜ヨロシ
カラズ。凢
オヨソ
コノゴロ。世
セ
閒ケン
ノ
事ジ
物ブツ
辨ベン
論ロン
ノ
書シヨ
。
徃ワウ
々ヽ
ニイヅ。ソノ辨
ベン
ズルトコロヲミルニ。
廣ヒロク
攷カンガヘ
旁アマネク
搜サグツテ
。人ノ惑
マドヒ
ヲ
トク
コ
ト
多ヲヽシ
。實
マコト
ニ
格カク
物ブツ
致チ
知チ
ノ一
端タン
ナリ。イツヽベシ
ツトメ
タリト。然
シカレ
トモソノ
中ナカ
强シイテ
テ。辨
ベン
ヲ好
コノム
ニ似
ニ
タルコトスクナカラズ。且
カツ
イ

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マダ
廣
ヒロクヘ
佛ブツ
學ガク
ヲナシテ。其
ソノ
深ジン
旨シ
ヲ
味アチハヘ
ズ。唯
タダ
其ソノ
末スヘ
ノ
事コト
ヲ。シカモ
僻ヒガサマ
ニ
了レウ
ゲ
シテ。
素
モトヨリ
嫌キラヒ
謗ソシル
心ヨリ。
恣
ホシイマヽ
ニコレヲ
辨ベン
ズレバ。
私ワタクシ
ノ
說セツ
モ
亦マタ
多ヲヽ
シ。我
ワレ
人ツヽシンデ。唯
タヾ
公ヲヽヤケ
ノ
論ロン
ニ
順シタガフ
ヘシ。扨
サテ
夷エビス
三郎ト云ハ。通
ツウ
途ヅ
ノ
說セツ
ナレバ
神ジン
代ダイ
ノ卷
マキ
ヲ按
アン
ズルニ。日ノ神
カミ
。月ノ神
カミ
。生
ムマレ
サセ玉ヒテ。次
ツギ
ニ蛭
ヒル
兒コ
ヲ生
ウモ
玉ヘ
リ。スデニ三歳トイへトモ。脚
アシ
ナヲタヽズ。ユヘニコレヲ
アマ
ノ磐
イハ
櫲ク
樟ス
舩ブネ
ニ
ノセテ
順カゼノ
凬マニマニ
放ハナチ
棄スツ
トイへリ。
ノ
磐イハ
櫲ク
樟ス
舩ハ
兼カネ
倶トモ
神代ノ
鈔シヤウ
ニ
云イハク
。クスノキニテ
作ツクル
舩フネ
トハ
イヘトモ。クスハコスナリ。相通ナリ。
ヲコシテ放
ハナ
テル義
ギ
ナ
リ。神道名目類
ルイ
聚ジユ
鈔シヤウ
ニ。磐
イハ
ハ堅
ケン
固ゴ
ノ義。櫲
ク
樟ス
ハ舩ニツクリ
用モチユ
。堅
ケン
確カク
ナル義
ギ
ナリト云
イへ
リ
コレ
乃イマシ
三
男ナン
ナルガユヘニ。三郎トナヅク
夷ヱビス
ト
云イフ
ハ。津
ツ
ノ國ノ
汀ミギハ
ニナガレヨリ玉ヒケルヲ。處
トコロ
ノ
夷ヱビス
ソダテ
上アゲ
奉
タテマツリ
シユヘ
ナリト。亦ノ
說セツ
ニ。
ブ
毋モ
王ワウ
都ト
ノ
外ホカ
。夷ノ
國クニ
ヘ
流ナガシ
シ玉フ
故ユへ
トゾ。
亦蛭
ヒル
子コ
ト云ハ。
旧ク
事ジ
大
成セイ
經キヤウ
ニ
ハ。火
寄ヨル
子コ
トナス。早
サウ
朝テウ
ニ火ヲタクコト
ヲ
好コノミ
玉フユヘニ。名
ナ
ヅクトイへリ。亦類
ルイ

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聚ジユ
鈔シヤウ
ニ。ヱビスノ
義ギ
外ホカ
ニイダストイへドモ。蛭
ヒル
子コ
ノ
宮
ニハアラズ。所
シヨ
詮セン
ト
カクコレモ事代主
ヌシ
ノ事
コト
トス。
伹タヾシ
事コト
代シロ
主ヌシ
ニテハ。
夷エビス
ノ字
シ
イヨイヨ正說ナシ。
カクテ
攝セツ
州シウ
西ニシ
ノ
宮
ミヤ
ニ
祝
イハヘリ
。
蛭ヒル
子コ
一
ザ
。亦
外ホカ
ニ
相アヒ
殿ドノヽ
神カミ
二
。事
コト
八ヤ
十ソノ
神カミ
ト。大
ヲヽ
己アナ
貴ムチノ
命ミコト
トノ二
ザ
ト
云イへリ
。
亦七福神ノ傳
デン
ニ西ノ
宮
ミヤ
ノ所
シヨ
属ゾク
ノ神ニ。澳
ヲキ
ノ夷
エビ
ト云アリ．何
イヅレ
ノ神ヲ祭
マツル
ト云
イフ
コ
トヲシラズトイへリ
按アン
ズルニ澳ノ夷ハ
諸シヨ
社一
覧ラン
ニ
云イハク
西ノ
宮
ミヤ
ノ
タツ
巳ミ
ノ
田タ
中ナカ
ニアリト。
蓋ケダシ
コノ
澳ヲキ
夷エビス
ト云モ。サダメテ本
ホン
社シヤ
同ドウ
躰タイ
ナルベシ。ムカシ夷三郎ドノヽ澳
ヲキ
ヨリ。初テアガラ
セタマフトコロニ。先
マヅ
小
社シヤ
ヲタテヽ。
祝イハウ
ナラン別神ニテハアラザルベシ。カヽル
例レイ
マヽ
多ヲヽ
シ。亦
事コト
代シロ
八ヤ
十ソ
ノ神ト
大ヲヽ
己アナ
貴ムチノ
命トノ
相アヒ
殿トノ
ト云ハ。卜
ウラ
部ベ
ノ
兼カネ
熈テル
廾二
社シヤ
註ノ說ナリ。或
ル人ノ
云
ク 。事
代シロ
八ヤ
十ソ
ノ神ハ。
即スナハチ
是コレ
大ヲヽ
己アナ
貴ムチ
ノ
命ミコト
ノ
兄セウト
ノ神ナリ。伹
シ大ヲヽ
己アナ
貴ムチ
ノ御子ノ事
コト
代シロ
主ヌシ
ノ神ヲ
シルシ
チガヘルニヤ。イ
ブカシ 云リ。外ニ摂
セツ
社シヤ
ノ神名
ナ
次ツギ
ノ
社ヤシロ
須ス
川ガハ
ノ御前
セン
等トウ
コレヲ
畧リヤク
ス。
コレ
等ラ
ノ
說セツ
ヲ
合アハセ
考カンガフ
ルニ。先
マヅ
大
黒コク
モ。
異
イ
國コク
本ホン
朝テウ
各ヲノ々
ヨリ
ドコロアレバ。一
邊ヘン
ニ
定サダメ
ガタシ。或
アル
人ヒト
ノ
云イハク
。大黒
─ 217 ─
ト
云イツ
ハ。北方ノ
神シン
ナリ。北ハ水ニテ。ソノ
色イロ
黒クロシ
。亦
方ハウ
⻆ガク
ニシテハ。子ノ
カタナレバ。
ネズミ
ヲ使
シ
者シャ
トスル事
コト

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知シンヌ
ベシ。槌
ツチ
ハ
是コレ
摧ザイ
破ハ
ノ
義ギ
ナレバ。邪
ジヤ
ヲ
摧クダキ
。堅
カタキ
ヲ
破ヤブル
ノ
表ヒヤウ
示ジ
ニシテ。
前マヘ
ニ
 シルセル
 ガ
ゴトク。元
ゲン
ノ時
トキ
戌イヌ
亥イ
ノ方
カタ
ヨリ
出シユツ
現ゲン
シテ。敵
テキ
ヲシリゾケ
玉フガゴト 戌亥ハ。
乃スナハチ
子ノトナリナリ
嚢フクロ
ハ
乃
スナハチ
財ザイ
寳ハウ
ヲ
イダシヲサムル出スイ
　
納ヌイ
ス。亦イハユル智
チ
嚢ナフ
ヲ
モ。兼
カネ
攝セツ
スベシ。蓋
ケダシ
コレ
寃アタ
ヲ
伏フク
シ。亂
ラン
ヲ
撥ヲサメ
テ。智
チ
福フク
ヲ
與アタフル
ノ神ナリ。其
ソノ
大
黒經ニ
說トキ
玉フ
處トコロ
ノ。本
ホン
地ヂ
佛ブツ
菩ボ
薩サツ
ノ
御ヲン
名ナ
ニ
由ヨル
トキハ
前ニイヅ
ワキテ
寳ハウ
部ブ
ノ
權ゴン
テン
ナルニヤ
亦大
ヲヽ
国クニ
玉ノ
命ミコト
ト云
フニツイテイハヾ。或
アル
書シヨ
ノ說
セツ
槌ツチ
ハ。土
ツ
地チ
ナリ。地主神ヲ
敬ウヤマウ
ノ
表ヒヤウ
ナリト
云イヘリ
。コ
ノ說
セツ
ハ可
カ
ナラザルニ似
ニ
タリ。
最モツトモ
大国玉ノ命ヲ。地
ジ
主シユ
神ト
称シヤウ
ズルコトアレトモ。地主神ハ。土ヲ
主
ツカサドリ
玉フユヘ。槌
ツチ
ハツチノヨミアレバ地主神ヲ
敬ウヤマウ
コトヲ
表ヒヤウ
ズルトハ。
迂マハリ
 トヲキ
  說セツ
ナリ。ソノ
讀ヨミ
ノ
同ヲナジ
キユヘニ。
モタシムトイハヾ。
雨アメ
ノ神
カミ
ニハ飴
アメ
ヲモタシ。
火ヒ
ノ神ニハ。
樋ヒ
ヲモタシメンカ。
猶ナヲ
强シイテ
テイハントナラバ。神代ノ卷
マキ
ニ。大
国クニ
玉タマフ
命
ノ
ノ曰。夫
カノ
葦アシ
原ハラ
ノ
中ナカツ
國クニ
ハ。本
モト
自ヨリ
荒アレ
芒ビ
タリ。盤
イ
石ハ
草クサ
木キ
ニイタルマデ。ミナヨク
强アレシ
暴カル
。シカレトモ。吾
ワレ
已スデ
ニ
摧クダキ
伏フセ
テ。和
マツ
順ロハ
ズト云コトナシト
云
々
。コレニヨツテコレヲミルトキハ。大国玉ノ
命ミコト
。
初ハシメ
マヅ
葦アシ
原ハラ
国コク
ヲ
主
ツカサドリ
テ。ソノシタガハザ モノヲ。
摧クダキ
伏フセ
玉フトアレバ。コレモ亦摧
ザイ
破ハ
ノ義
ギ
ヲトルコト。カノ神ノ
言京
ゴン
行ギヤウ
ヲ
表ヒヤウ
ズルニ
親シタシキ
歟カ
。亦世
ヨ
ニ云
イヒ
ツタフル。打
ウチ
出デ
ノ小
コ
槌ツチ
ト云
イヘ
ルモノガタリナドモアル 。アナガチニ破
ハ
スベカラズ。イハユル

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七
難
ナン
即ソク
滅メツ
七
福フク
即ソク
生シヤウ
ナルコト。間
マ
ニ
髪ハツ
ヲ
容イレ
サルユヘンナリ。
凢ヲヨソ
地主神
ト名
ナ
ヅクルニ。
分ワカチ
アルコト。神道名目類
ルイ
聚ジユ
鈔シヤウ
ニイダセリコレヲ
略リヤク
ス
或アル
說セツ
ニ。大
黒
ノ 像。頭
カシラ
ニカブ
ルトコロ。軆
タイ
ニ
服フク
スルトコロ。ミナ
我ワガ
國クニ
ノ
風フウ
俗ゾク
ナリト
云イヘリ
。然
シカレ
トモ
異イ
國コク
ノ
經キヤウ
書シヨ
ニ
見ミ
ヱズシテ。本朝ノ
風フウ
俗ゾク
ニ
順
シタガヘル
コト。コレニ
限カギラ
ズ。タトヘハ。辨
ベン
才サイ
ノ寳
ハウ
冠クワン
ノ前
マヘ
ノ鳥
トリイ
居。
及ヲヨビ
地藏菩薩ノ綿
ワタ
帽バウ
子シ
ノ
類タグヒ
是コレ
也。
按アン
ズルニ。鳥居ノコトア
ルハ。列仙傅ヲ引
ヒイ
テ丁
テイ
レイ
威ヰ
ガ
鸖ツル
トナリ
來キタツテ
。
クワ
表ヒヤウ
ノ上ニトマルユヘニ。鳥
トリ
居イ
ルト
云
フ 心
ナ
リ
ト
云イヘリ
。シカレトモ
列レツ
仙セン
傳デン
ノ
圖ヅ
ヲミルニ。タヾ
木一
本ホン
ヲ立。
ハナ
ガタナドヲヱカケリ。コトニ神
廟ベウ
ノ門ニ。タテタルニモアラズ。本朝ノ鳥居トハ。名
ナ
モ
趣ヲモムキ
モ
各カク
別ベツ
ナリ。シカルニ本朝
詩シ
文ブン
ノ中ニ。鳥
トリ
居イ
ヲ
直ヂキ
ニ
クワ
表ヒヤウ
トカケ ハ。カノ鳥
居イ
ルト云
義ギ
邊ヘン
ヲ
取トル
ナルベシ。實
ジツ
ハヲナジ
カラズ。亦
祖ソ
庭テイ
事ジ
苑ヲン
ニ。古
コ
今コン
註チウ
ヲ
引ヒイテ
。堯
ゲウ
誹ヒ
謗ハウ
ノ木ヲ
設マフク
ト。
即スナハチ
クワ
表ヒヤウ
ナリトカケリ。コレハ
横ヨコ
木ギ
ヲ
柱ハシラ
ノ
頭カシラ
ニマ
ジヘ。
ハナ
ノカタチノゴトク。桔
キツ
槹カウ
ノゴトシトアリ。コレモ亦カタチモチガヒ。ソノ
用ヨウ
タルコトヲナジカラズ。亦
事ジ
物ブツ
キ
原ゲン
ニ
墓ハカ
ジルシニタテヽ。碑
ヒ
ノ
銘メイ
ノヤウニ。ソノ
事コト
ヲ
書カキ
シルスヲ。
クワ
表ヒヤウ
トストイヘリ。コレハ墓ノシルシト
アレバ。神
廟ベウ
ノ
前マヱ
ニ
立タツル
モ
神カミ
在イマセリ
ト云ノ
印シルシ
ナレハ。ソノ
理コトハリ
ハ。稍
ヤヽ
同ヲナジ
ヤウナレトモ。カレハ一本ノ木ヲ
立タツ
トミヱ
タリ。亦
應ワウ
劭セウ
ガ
說セツ
ニ。
宮
クウ
殿デン
ノ門外ニカクル
橋ハシ
ノ
梁ウツハリ
ノ
上ウヘ
ニ四本ノ
柱ハシラ
ヲ
立タツル
ヲ。
クワ
表ビヤウ
ト云ト。兔
ト
⻆カク
花ハナ
紋モン
ヲナシ。亦
ハ花
ハナ
形ガタ
ヲ
ナス。

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印シルシ
ノ
木キ
ナリ。本朝ノ
鳥トリ
居イ
ニ
似ニ
タルニハアラズ。本朝ノ
鳥トリ
居イ
ハ。或ハ
二フタ
柱バシラ
。嶋
シマ
木ギ
。籰
ワク
指ザシ
。藁
ワラ
ザ
。総
ソウ
合ガフ
。黒
クロ
木ギ
ナ
ト。ソノ
製セイ
イロイロアリトイへトモ。
大ヲヽイ
ニカハルコトナシ。ソノ
源ミナモト
ハ。日
ヒ
ノ神。
アマ
ノ
石イハ
窟ヤ
ニコモリ玉ヒシ時。
八ヤ
百ヲ
萬ヨロヅ
ノ
神カミ
謀ハカリ
テ。
出シユツ
御ギヨ
アランコトヲイノリ玉ヒ。ツイニ木ヲ
岩イハ
戸ト
ノ
前マエ
ニタテヽ。
雞ニハトリ
ヲソノ木ノ上ニ
居ヲラ
シメ
テ。鳴
ナカ
シム。コレ
鳥トリ
居イ
ノ
初ハジメ
ナリ。亦ハ
八ヤ
咫タ
烏ガラス
。神武
皇ノ時ニ
奏ソウ
セシヨリ
始ハジマル
トモ
云イヒ
。其
ソノ
外ホカ
宝ハウ
基キ
本ホン
ギ
及ヲヨビ
類ルイ
聚ジユ
鈔シヤウ
ニ。文字ノ書
カキ
ヤウ．或ハ
地隂陽ヲ
表ヒヤウ
ズル說
セツ
ナ
ド免
ト
⻆カク
本朝ノムカシニ
始ハジマリ
テ。異
イ
朝テウ
ニナキコトナリ
コレ
頂テフ
上ニ
𡧃ウ
賀ガ
神ジン
ヲ
戴
イタヾキ
玉タマ
フユヘニ。
乃スナハチ
神ジン
門モン
ニ
擬ナゾラヘ
テ。鳥
トリ
井イ
ヲ
置ヲキ
タルナリ。
鳥トリ
居イ
ハ異
イ
名ヲホシ。鳥居。
門。神門。
クワ
表ヒヤウ
。
及ヲヨヒ
額ガク
木。雞
ケイ
栖セイ
。助
ジヨ
木。鳥井ナドカケトモミナトリイ
トヨメリ
亦地藏菩
薩
ニ
綿ワタ
帽ボウ
子ヲ
著キ
セ
上タテマツ
ル
事コト
。或
アル
人ヒト
ノ
云イハク
。コレ
霊レイ
驗ゲン
キ
ニ
シルス
。
鬘カヅラ
懸カケ
ノ地藏ノ
因イン
縁エン
ナドヨリ。起
ヲコ
ルナラン
伹タヾシ
綿ワタ
帽ボウ
子シ
ヲ
著キ
セタテマツリシコトハ。ナシトイヘド
モ。コレヨリコヽロヅキテ。衣服綿
メ
帽ホウ
ヲ供
ク
養ヤウ
スルナル
ベシト。
然シカレ
トモ
衣エ
服フク
ヲ以
供ク
養ヤウ
スルコトハ。コレヨノツネノ
供ク
養ヨウ
ニシテ。經
分フン
明ミヤウ
ナリ。綿帽モ衣
服ブク
ノ
中ナカ
ニコモ
レリトイへトモ。
正マサシク
地藏尊ニ綿帽ヲ
着キ
セタテマツルコト。ソノ
本ホン
ヲミズ。
思ヲモ□
ニコレ。タヾ
石セキ
佛ノ
雨アメ
ニヌレ玉
ヘルニ。笠
カサ
ヲ着
キ
セマイラスルガゴトクニ。法
ホツ
師シ
形ギヤウ
ニテマシマセバ。
眞マコト
ノ佛ノ
思ヲモヒ
ヲナス信女等
トウ
。御
ヲン
頭ツブリ
ノ冷
ヒエ
玉ハンナドイヒ。亦ハ
昔ムカシ
ノ因
イン
位イ
ニ
光クワウ
目モク
女トイ

⑭
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ヒシ女人ニテ ワタラセ玉ヒヌルコトモアリシモノヲトテナン 着
キ
セソメシニヤ
然シカレ
バ
則スナハチ
。大
黒コク
尊ソン
ノ
頭ヅ
巾キン
ヲ
蒙カフリ
玉フトテ。日本ノ
神シン
トモ
定サダメ
ガタシ。
  イハン

冠ヤカフリ
ト。帽
バウ
子シ
ト。異
イ
朝テウ
ニヲイテ。世
ヨ
々ニスコシヅヽ
ノ換
カハリ
アルコト。
事ジ
物ブツ
キ
原ゲン
等トウ
ニシルセルガゴトシ。
冠カンフリ
ハ
暫
シバラク
置ヲク
帽バウ
子シ
ノナリモ。
サマザマナリ。呉
ゴ
江コウ
ノ
女ニヨ
道ダウ
士シ
ガ。蓮
レン
ゲ
巾キン
ヲイタヾキ
蓮レン
ゲ
ノナリシタル帽
バウ
子シ
ナ
ラン。李白カ詩
シ
ニアリ
錦キン
里リ
ノ
朱シユ
山サン
人ジン
ガ
烏ウ
⻆カク
巾キン
ヲカフリ。
黒クロキ
スミ
頭ヅ
巾キン
トミヱタリ
杜ト
子シ
ミ
ガ詩ニイデタリ
亦李白ガ
首カシラ
ニ。方
ハウ
頭ダウ
巾キン
ヲ
戴
イタヾク
ト
吟ギン
詠ヱイ
シ
四⻆
カク
ナル頭
ヅ
巾キン
ナルベシ
亦
禮ライ
記キ
ニ。儒
ジユ
者シヤ
ノ
冠カンムリ
ノ
圓マドカ
ナルハ。
ニ
象カタドル
ト
云
　
　
々
。其
ソノ
外ホカ
猶ナヲ
帽子ノ製作。種々アルコト。事
ジ
文モン
類ルイ
聚ジユ
續ゾク
集シウ
等トウ
ニ記
シルス
ガゴトシ。中
ナカ
ニツイテ儒
ジユ
冠クワン
ノ
圓マドカ
ナルニ
擬ナゾラフ
ルニ。大黒
神ノ
圓エン
巾キン
ヲイタヾキ玉ヘルハ。
ノ
象カタチ
ニカ
タドルユヘン。
最
モツトモ
相サウ
應ワウ
ナリ。ナンゾタヾ。本朝ノ

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凬フウ
俗ゾク
ニ
局カギル
トセン。コヽニ一說アリ。
昔ムカシ
傳デン
敎ギヤウ
大ダイ
師シ
延エン
暦リヤク
寺ジ
ヲ
草サウ
創サウ
シ玉ヘル
時トキ
。日
ヒ
𠮷ヨシ
ノ神
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